



































































































































































































































Und wie ein Tasso geh ich dort und träume, 
Was in Veleslavin mir doppelt frommt, 
Weil, mich zu tadeln, kein Antonio kommt,















































































































































































































































































































































































１）Rilke, Rainer Maria: Sämtliche Werke. Hrsg. von Rilke-Archiv in Verbindung mit Ruth Sieber-







nas Leben und Briefwechsel mit Goethe. Auf Grund des von Reinhold Steig bearbeiteten hand-
schriftlichen Nachlasses neu herausgegeben von Fritz Bergemann. Leipzig (Insel) 1927, S.28.
３）1812年刊のグリム童話初版第一巻（Kinder und Hausmärchen. Gesammelt durch die Brüder 
Grimm. Berlin, in der Realschulbuchhandlung 1812）の巻頭に、献辞「エリーザベト・フォン・ア
ルニムに」（An die Frau Elisabeth von Arnim）と掲げられてある。
４）Arnim, Bettina von: Goethe's Briefwechsel mit einem Kinde. Seinem Denkmal. Berlin (Dümmler) 
1835.
５）Eudo C. Mason は1908年の晩夏にリルケが同書と巡り合ったのではないかと述べている。Vgl. Ma-
son, Eudo C.: Rilke und Goethe. Köln und Graz (Böhlau) 1958, S.23.
６）Rilke, Rainer Maria: Sämtliche Werke. Hrsg. von Rilke-Archiv in Verbindung mit Ruth Sieber-








10）Rilke, Rainer Maria: Briefe in zwei Bänden. Erster Band 1896 bis 1919. Herausgegeben von Horst 










ルターの悩み』についてリルケは精通していたという。Vgl. Schnack, Ingeborg: Rainer Maria 
Rilke. Chronik seines Lebens und seines Werkes 1875-1926 Eeweiterte Neuausgabe herausgegeben 
von Renate Scharﬀ enberg. Frankfurt am Main und Leipzig (Insel) 2009, S.30f.
15）Vgl. Mason, Eudo C.: ibidem, S.17f. und S.100f.
16）Sieber, Carl: René Rilke. Jugend Rainer Maria Rilkes. Leipzig (Insel) 1932, S.99.
17）Goethe, Johann Wolfgang von: Faust. In: Goethes Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden. Her-
ausgegeben von Erich Trunz. Band III. Dramatische Dichtungen I. Sechzehnte, überarbeitete Auf-
lage. München (C.H.Beck) 1996, S.63.
18）マリー・タクシス宛て1912年５月22日の書簡に次のようにある。「このように私の現在の生活の構成
要素が集まってきました。それらを結びつけてくれる《精気的な靭帯》を心待ちにしています。と
いいますのも、目下それらすべて細紐で結わえてあるだけだからです」。Vgl. Rainer Maria Rilke 
und Marie von Thurn und Taxis: Briefwechsel. Erster Band. Neuausgabe der 1951 im Max Nie-
hans Verlag AG, Zürich, und im Insel Verlag, Wiesbaden, erschienenen Ausgabe. Besorgt durch 










のである。Vgl. George, Stefan: Sämtliche Werke in 18 Bänden. Band IV. Stuttgart (Klett-Cotta) 
1982, S.89.
Es lacht in dem steigenden Jahr dir
der Duft aus dem Garten noch leis.
Flicht in dem ﬂ atternden Haar dir 
Eppich und Ehrenpreis. 
Die wehende Saat ist wie Gold noch, 
vielleicht nicht so hoch mehr und reich.
Rosen begrüßen dich hold noch, 
ward auch ihr Glanz etwas bleich.
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Verschweigen wir, was uns verwehrt ist;
geloben wir, glücklich zu sein, 
wenn auch nicht mehr uns beschert ist 
als noch ein Rundgang zu zwein. 
高まりゆく年のなか
















1912年）であることが分かっている。Vgl. Rainer Maria Rilke / Lou Andreas-Salomé Briefwechsel. 
Herausgegeben von Ernst Pfeiﬀ er. Frankfurt am Main (Insel) 1989, S.578f.
21）Rilke, Rainer Maria: Briefe an Baronesse von OE. New York (Johannespresse) 1945, S.56.
22）Ebenda.
23）「当時のゲーテはまだ相当に非近代的だった」以下の部分をMason（1958）は、Carl Sieberの1936年
の雑誌論文 Rilkes äußerer Weg zu Goethe. In: Dichtung und Volkstum. Neue Folge des Eupho-
rion. Zeitschrift für Literaturgeschichte. Hrsg. von Julius Petersen und Hermann Pongs, 37. Band, 
52頁の記述をそのまま用いている。しかしSieber（1936）の記述には一か所誤りがあり、それを
Mason（1958）はそのまま用いてしまっている。以下に原文を上げるが、誤りの部分については隔
字体にしておく。Goethe war damals noch recht unmodern. Denn später scheint er wieder viel 
mehr Empﬁ nden für “die Stimmung an sich” gehabt zu haben. 隔字体部分のwieder「再び」は正
しくはmir「僕には」である。（付記：筆者は実際にマールバッハのドイツ国立文学資料館に保管さ
れているリルケの書簡の手書き原資料で確認済みである）。
24）Rilke, Rainer Maria: Briefe an Baronesse von OE. New York (Johannespresse) 1945, S.24.
25）Vgl. Rilke, Rainer Maria: Gesammelte Briefe in sechs Bänden. Hrsg. von Ruth Sieber-Rilke und 
Carl Sieber. Frankfurt am Main und Leipzig (Insel) 1937 (Reproduced in Kyoto 1977), S.27.
26）Vgl. Mason, Eudo C.: Rilke und Goethe. Köln und Graz (Böhlau) 1958, S.24.
27）Rilke, Rainer Maria: Briefe in zwei Bänden. Erster Band 1896 bis 1919. Herausgegeben von Horst 
Nalewski, Frankfurt a. M. (Insel) 1991, S.201.
28）Vgl. Mason, Eudo C.: ebenda.
29）Rilke, Rainer Maria: ibidem, S.137.
















Vgl. Bloom, Harold: Agon. Towards a Theory of Revisionism. Oxford University Press 1982.
32）Rilke, Rainer Maria: ibidem, S.311.
33）Rilke, Rainer Maria: Sämtliche Werke. Hrsg. von Rilke-Archiv in Verbindung mit Ruth Sieber-
Rilke, besorgt durch Ernst Zinn. Bd.Ⅵ. Frankfurt a. M. (Insel) 1966, S.930f.
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